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PENGARUH NILAI TUKAR, SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP 
HARGA SAHAM DI LQ45 TAHUN 2012-2016. 
 
 
Erna Nurkhayati 
Program Studi Manajamen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang 
Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang 
Email : ernanurkhayati0@gmail.com 
 
Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh nilai tukar, 
suku bunga dan inflasi terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45 
periode 2012-2016. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian 
adalah LQ45 dengan sampel penelitian data LQ45 periode 2012-2016. Metode 
analisis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis 
menunjukkan secara simultan semua variabel penelitian berpengaruh terhadap 
harga saham. Secara parsial, nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap harga saham, suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
harga saham sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga 
saham. Variabel dominan pada penelitian ini yaitu nilai tukar. 
 
Kata Kunci: Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga,. 
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THE EFFECT OF EXCHANGE RATE,INTEREST RATE AND INFLATION 
ON THE STOCK PRICE OF LQ45 PERIOD 2012-2016 
 
 
Erna Nurkhayati 
Program Studi Manajamen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang 
Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang 
Email : ernanurkhayati0@gmail.com 
 
Abstract 
 The purpose of this study is to analyze the effect of exchange rates, 
interest rates and inflation on the stock price of companies registered in the LQ45 
period 2012-2016. This type of research is quantitative. The study population was 
LQ45 with the LQ45 data research sample for the period 2012-2016. The method 
of analysis is done using multiple linear regression. The results of the analysis 
show that simultaneously all research variables affect the stock price. While 
partially, the exchange rate has a positive and significant effect on stock prices, 
interest rates have a negative and significant effect on stock prices and inflation 
has a negative and significant effect on stock prices.  
 
Keywords : Inflation, Interest rate, Kurs. 
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